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Pengaruh Country Image, Product Quality dan Brand Familiarity 




Dengan semakin berkembangnya zaman, penampilan merupakan 
salah satu hal wajib yang sangat diperhatikan oleh banyak orang salah 
satunya adalah produk sepatu. Sebelum menentukan produk apa yang akan 
dibeli, sebagian konsumen akan melihat dari mana asal produk tersebut 
diproduksi. Tetapi, melihat persaingan dalam industri sepatu yang sangat 
ketat, pemilik industri sepatu harus membentuk strategi agar dapat 
meningkatkan niat beli produk mereka. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh country image, 
product quality, dan brand familiarity terhadap purchase intention Wakai di 
Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non 
probability sampling dengan cara purposive sampling. Karakteristik 
responden dalam penelitian ini adalah mengetahui merek sepatu Wakai, 
belum pernah membeli merek sepatu Wakai, berniat untuk membeli merek 
sepatu Wakai dan berusia minimum 17 tahun. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dengan bantuan program 
SPSS. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: (1) Country image 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Purchase intention; (2) Product 
quality berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Purchase intention; (3) 
Brand familiarity berpengaruh positif dan signifikan terhadap Purchase 
intention Wakai di Surabaya. 
 








Effect of Country Image, Product Quality and Brand Familiarity on 
Wakai Purchase Intention in Surabaya 
 
ABSTRACT 
With the development of the era, appearance is one of the 
mandatory thing that is noticed by many people is a shoe product. Before 
deciding what product to buy, some consumers will see where it came from. 
How, seeing the competition in the shoe industry is very tight, shoe industry 
owners must strategize in order to improve the intention to buy their 
products. 
This study aims to examine the effect of country image, product 
quality, and brand familiarity on Wakai purchase intention in Surabaya. 
The sampling technique used is non probability sampling by purposive 
sampling. Characteristics of respondents in this research is to know Wakai 
shoes brand, have never bought Wakai shoes brand, intend to buy Wakai 
shoes brand and minimum age 17 years. The sample used in this research is 
100 respondents. The data analysis technique used is Multiple Regression 
Analysis with the help of SPSS program. 
The results of this study prove that: (1) Country image has a 
positive and significant impact on Purchase intention; (2) Product quality 
negatively and significantly influence to Purchase intention; (3) Brand 
familiarity has a positive and significant impact on Purchase intention 
Wakai in Surabaya. 
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